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難 しいと思うんです｡ 3年 3年をっなげて才能教育をやるというのも可能かもしれませんけれども､大学がもう少 し










いか､はっておいたままでいいかという問題でござい ま す ｡ 才能教育の方はだんだん advancedplacementとか





























placemenntとか accelerationとか､つまり高校と大学の新 しい articulationというものの中での教授方法のご研
究をお願いしたい､というふうに考えております｡どうもありがとうございました｡
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